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Sistemas de recopilación de información sobre Desarme, Desmovilización 
y Reintegración (DDR) y su divulgación 
 
El Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración 
está comprometido a explorar la diversidad de posiciones y prácticas relativas a 
los procesos de DDR. De manera específica, se propone hacer un seguimiento 
permanente de las problemáticas políticas, sociales, jurídicas, económicas, 
culturales y subjetivas, relativas al DDR. Este propósito ha conducido al diseño 
de diversas estrategias para registrar el universo de las miradas, las voces y las 
prácticas –plurales y diversas- que se producen alrededor a estos procesos.  
Consecuentemente, se han construido unos sistemas de recolección, 
organización y sistematización de datos, documentos e información básica y 
general sobre los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. Así 
mismo, el Observatorio cuenta con una página Web por medio de la cual los 
académicos, los políticos y el público en general pueden acceder a la información 
que se sistematiza.  
Los sistemas de recopilación de datos e información del Observatorio son 
los siguientes:  
 
 Sistema Actualizado de Información (SAI).  
 Sistema de Información Básica (SIB).  
 Base de Datos Bibliográfica y Hemerográfica relativa al DDR. 
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Los sistemas de información sobre temas específicos relativos al DDR son: 
 Sistema de información sobre ámbito jurídico y DDR.  
 Sistema de información sobre las Formas Organizativas y Asociativas 
de los Desmovilizados (FOAD).  
 Sistema de información sobre las organizaciones no gubernamentales 
nacionales y DDR. 
 Sistema de información sobre cooperación internacional y DDR. 
 Sistema de información sobre las entidades con mandato legal en los 
procesos de DDR. 
 
Sistema Actualizado de Información (SAI) 
 
La complejidad de la realidad colombiana suscribe los procesos de DDR a 
unas dinámicas volubles que día a día traen nuevas expresiones. El registro de 
estos procesos y su consecuente recomposición por parte de los medios de 
comunicación gubernamentales y no gubernamentales, es un esfuerzo cotidiano.  
Por lo tanto, la dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR 
en el país requiere la actualización permanente de la información y ha llevado al 
Observatorio a la creación del Sistema Actualizado de Información (SAI) sobre 
estos procesos. Esta labor incluye un seguimiento diario de prensa 
gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y otros), de prensa 
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no gubernamental de circulación nacional, regional y local (diarios, semanarios, 
bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, etc.) y de otros medios de 
comunicación (como los noticieros).  
El acercamiento a los medios masivos y alternativos de comunicación 
también permite recoger los distintos discursos que atraviesan y regulan un lazo 
social, y así mismo ofrece la posibilidad de dar cuenta de los efectos que se 
engendran en el entramado de procesos y dinámicas involucrados en el tema del 
DDR a nivel local, regional, nacional e internacional.  
Sistema de Información Básica (SIB) 
 
Son muchas las voces que se pronuncian y que pueden contribuir al 
esclarecimiento del complejo entramado de los procesos de DDR, que presentan 
informaciones y datos relativos a esos procesos, los caracterizan, los enuncian en 
su magnitud, los cuantifican y describen. El Sistema de Información Básica (SIB) 
se ocupa de recoger datos fundamentales sobre el DDR y de adelantar la 
recomposición de dichos procesos, permitiendo la aproximación a los diversos 
modos de ver y abordar el fenómeno. Este sistema invita a pensar en la necesidad 
de considerar la información básica como insumo fundamental para conocer el 
funcionamiento y alcance de los procesos de DDR, y examinar su carácter 
dinámico y los efectos que necesariamente producen en lo social. A partir de esto 
podrá avanzarse en ejercicios de georeferenciación. Los insumos de este sistema 
de información son, entre otros, el material arrojado por el Sistema Actualizado 
de Información (SAI), los informes de las entidades con mandato legal sobre el 
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DDR, las investigaciones institucionales y académicas y, así mismo, las “voces de 
los actores”.  
 
Base de Datos Bibliográfica y Hemerográfica relativa al DDR  
 
Esta base de datos tiene como objetivo recopilar y sistematizar las 
publicaciones y documentos relacionados con los temas de desarme, 
desmovilización, reintegración, reinserción, reincorporación y afines. Incluye las 
publicaciones y documentos resultado, entre otros, de estudios, investigaciones, 
seguimientos y verificaciones, de carácter gubernamental o no gubernamental, 
internacional o nacional. Este sistema permite actualizar la información relativa al 
DDR, facilita la consulta, potencia las nuevas producciones y el intercambio de 
productos que difundan información a los especialistas y a la sociedad 
colombiana en general.  
 
Sistemas de Información sobre temas específicos relativos al DDR  
 
Algunos temas específicos relativos al DDR requieren una recopilación y 
sistematización de la información a partir de la cual se pueda reconocer su 
evolución y estado actual, así como las problemáticas asociadas. Los temas sobre 
los cuales inicialmente el Observatorio propone este ejercicio son, entre otros, el 
ámbito jurídico, las Formas Organizativas y Asociativas de los Desmovilizados, 
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las organizaciones no gubernamentales nacionales, la cooperación internacional, 
las entidades con mandato legal en los procesos de DDR.  
 
Pagina web  
 
Como estrategia de divulgación, el Observatorio ha considerado 
imprescindible la creación y puesta en funcionamiento de un medio de 
divulgación virtual. Este medio permite socializar los avances y productos de 
trabajo ante un amplio público, nacional e internacional. Es también una 
oportunidad para motivar la participación activa de diferentes actores interesados 
o vinculados a los procesos de DDR, en un ejercicio de interlocución con el 
Observatorio. 
